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1. COMMERCE 
TRAITS MARQUANTS 
a) Structure géographique du commerce extérieur suisse (Tableaux 1.1.) 
Le commerce extérieur de la Suisse, pays situé au centre de l'Europe occi-
dentale, se déroule principalement avec les pays développés à économie 
de marché. Cette caractéristique apparaît le plus au niveau des importa-
tions. Rappelons cependant que certains produits, une partie du pétrole 
notamment, sont d'abord transformés chez nos voisins avant de parvenir 
chez nous (voir remarque concernant l'interprétation des chiffres). 
En 1980, les importations en provenance du Tiers Monde se sont élevées 
à 5,5 milliards de francs et les exportations à 9,4 milliards. L'excédent a 
donc atteint 3,9 milliards (1 ). Les échanges avec l'Amérique latine et l'Asie 
se soldent par les excédents les plus forts. Les principaux partenaires com-
merciaux de la Suisse dans le Tiers Monde sont les pays exportateurs de 
pétrole et les pays exportateurs d'articles manufacturés à croissance rapide 
(appelés couramment "nouveaux pays industrialisés"). 
b) Composition des échanges avec le Tiers Monde (Tableaux 1.2.) 
La Direction générale des douanes suisses distingue quatre principales caté-
gories de marchandises : les matières premières et demi-produits, l'énergie 
(dont le pétrole), les biens d'équipement et les biens de consommation. Les 
demi-produits comprennent aussi des biens à technologie de pointe (par 
exemple substances chimiques et pharmaceutiques). 
Les importations suisses en provenance du Tiers Monde comprennent essen-
tiellement des matières premières et demi-produits, de l'énergie (pétrole) et 
des biens de consommation. Les pays exportateurs de pétrole nous livrent 
essentiellement ce produit, les "nouveaux pays industrialisés" des biens de 
1 • Nos statistiques sont établies selon la classification géographique adoptée par les 
Nations Unies. Dans les rapports sur la politique économique extérieure, l'adminis-
tration fédérale compte aussi la Yougoslavie et Israël au nombre des pays en déve-
loppement, mais elle exclut la Turquie qui est membre de l'OCDE. Les importations 
s'élèvent alors à 5,8 milliards de francs, les exportations à 10,6 milliards et le solde 
è 4,8 milliards. Quelle que soit la classification retenue et les chiffres qui en décou-
lent, il serait utile de connaître l'origine et la destination effectives des marchan-
dises. 
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consommation, des matières premières et des demi-produits, les autres pays 
du Tiers Monde, enfin, nous vendent surtout des matières premières, des 
demi-produits et des biens de consommation. 
Les exportations suisses à destination du Tiers Monde se répartissent de 
façon presque égale entre les matières premières et demi-produits (1), les 
biens d'équipement et les biens de consommation. Les pays pétroliers achè-
tent surtout le second et le troisième type de biens, les "nouveaux pays 
industrialisés" le premier et le second, les autres pays du Tiers Monde, 
enfin, le deuxième et le premier type. 
c) Origine et destination des principales catégories de marchandises 
(Tableaux 1.3.) 
La Suisse est déficitaire dans le commerce des matières premières et demi-
produits. Avec le Tiers Monde, elle réalise cependant un excédent ! Ce fait 
peut surprendre. Il s'explique par le haut degré technologique de certains 
demi-produits et par l'importance des activités de sous-traitance. 
Le Tiers Monde (pays pétroliers) n'assure apparemment qu'un quart des 
livraisons d'énergie à la Suisse. En réalité, la majeure partie des autres livrai-
sons proviennent aussi des pays pétroliers, mais par l'intermédiaire des raffi-
neries situées chez nos voisins. Les principaux fournisseurs du Tiers Monde 
signalés par les douanes suisses sont la Lybie, les Emirats arabes Unis, le 
Nigeria et l'Arabie Saoudite. ( Les principaux pays de transit et de raffinage 
sont la France, la Hollande, la RFA, la Belgique et l'Italie.) Le principal 
fournisseur de pétrole de la Suisse est aujourd'hui l'URSS. 
La Suisse est un important fabricant de biens d'équipement. Parmi les 
quatre catégories de marchandises retenues ici, les biens d'équipement sont 
les seuls qui laissent un excédent commercial (important du reste) à la 
Suisse. Les importations proviennent presque exclusivement des pays indus-
trialisés. Un cinquième des exportations sont destinées au Tiers Monde. 
Les principaux clients y sont des pays exportateurs de pétrole ou d'articles 
manufacturés. 
La Suisse possède aussi une importante industrie de biens de consomma-
t ion. Dans cette catégorie de marchandises, les échanges extérieurs se 
soldent toutefois négativement avec l'ensemble du monde. Avec le Tiers 
Monde, la Suisse réalise un excédent substantiel. Huit pourcent des impor-
tations suisses de biens de consommation proviennent du Tiers Monde, 
dont plus de la moitié des pays exportateurs d'articles manufacturés. Le 
1. I l es t d o m m a g e q u e la D i r e c t i o n d e s d o u a n e s n e f o u r n i s s e p a s d e c h i f f r e s s é p a r é s 
p o u r ces d e u x g e n r e s d e b i e n s ! 
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Tiers Monde est surtout un excellent client (23 % des ventes), en particu-
lier les pays pétroliers (11 %). 
d) Quelques comparaisons intéressantes (Tableaux 1.4.) 
En analysant la place du commerce extérieur de la Suisse auprès de ses par-
tenaires économiques, on voit bien l'intensité des échanges avec les pays 
de l'Europe occidentale. Ce fait s'explique par la position géographique de 
notre pays. Pour le Tiers Monde, la Suisse représente davantage un fournis-
seur qu'un client. En ce qui concerne les pays pétroliers, il conviendrait 
toutefois de tenir compte des achats indirects déjà signalés plus haut. 
Pour les pays exportateurs d'articles manufacturés, le déséquilibre en faveur 
de la Suisse est cependant manifeste. Notons encore que l'industrie suisse 
semble mieux faire face à la concurrence internationale sur les marchés du 
Tiers Monde (en particulier dans les pays pétroliers) que dans les principaux 
pays industrialisés d'outre-mer (USA et Japon) (1). 
La comparaison entre la répartition géographique du commerce extérieur 
de la Suisse et la place des groupes de pays dans le commerce mondial con-
duit aux mêmes conclusions. 
Il est intéressant, enfin, de considérer la place du Tiers Monde dans le 
commerce extérieur des pays membres de l'OCDE. Les petits pays d'Europe 
occidentale (dont les économies sont davantages spécialisées que celles des 
grands) ont tous des échanges relativement restreints avec le Tiers Monde. 
Aucun n'enregistre cependant un déséquilibre aussi important entre la part 
des importations et des exportations que la Suisse. 
e) Statistiques de référence (Tableaux 1.5.) 
L'analyse des statistiques de la population, du produit intérieur brut et 
du commerce extérieur brut des principaux groupes de pays du monde rap-
pelle, une fois de plus, l'existence de graves déséquilibres économiques : 
— les disparités entre les parts de population, de produit intérieur brut 
et de commerce; 
— l'inégalité frappante des coefficients d'échange (rapport exportations/ 
importations); 
— les différences d'insertion des économies nationales dans le marché 
mondial, qui ne résultent pas toutes de choix politiques de la part des 
pays concernés. 
1. En 1980, les livraisons suisses ont couvert environ 16 % des importations des pays 
pétroliers, 8 % D des importations américaines et 5 % des importations japonaises. 
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REMARQUES 
a) Interprétation des chiffres 
A cause de sa position géographique, la Suisse reçoit et écoule beaucoup 
de marchandises à travers le territoire des pays voisins. Elles y sont souvent 
encore transformées ou revendues. Le cas le plus typique est celui du pé 
trole : la Suisse en achète la majeure partie aux raffineries installées dans les 
pays voisins. L'origine et la destination effectives de ces marchandises n'ap-
paraissent pas dans les statistiques du commerce extérieur. Les achats 
aux pays d'outre-mer paraissent par conséquent inférieurs à la réalité, 
en particulier les importations en provenance des pays pétroliers. 
b) Classification géographique 
La composition des groupes de pays correspond à la classification adoptée 
par le Bureau de statistique des Nations Unies. Voir Appendice, point 4.2. 
Pour la population, le produit intérieur brut et le commerce extérieur des 
groupes de pays, ainsi que pour leur degré d'insertion dans l'économie 
mondiale, voir tableaux sous le point 1.5. 
c) Taux de change 
Francs suisses pour 1 dollar : 
1970 : 4,32 
1980 : 1,674 
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1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE 
A. PRINCIPAUX COURANTS COMMERCIAUX : 
Importations, exportations, solde de la balance commerciale 
1. Année 1970 
Groupes Importations Exportations Solde Coeff. 
de pays échange 
Mio FS % Mio FS % Mio FS Exp./lmp. 
MONDE 27.873 100,0 22.140 100,0 -5 .733 0,79 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 25.198 90,4 17.642 79,7 -7 .556 0,70 
Europe 21.821 78,3 13.918 62,9 -7.903 0,64 
Outre-mer 3.377 12,1 3.724 16,8 347 1,10 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 578 2,1 910 4,1 332 1,57 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 82 0,3 90 0,4 8 1,10 
PAYS DU 
TIERS MONDE 2.015 7,2 3.498 15,8 1.483 1,74 
2. Année 1980 
Groupes Importations Exportations Solde Coeff. 
de pays échange 
Mio FS % Mio FS % Mio FS Exp./lmp. 
MONDE 60.859 100,0 49.608 100,0 -11.251 0,82 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 52.771 86,7 38.181 77,0 -14.590 0,72 
Europe 45.809 75,3 31.215 62,9 -14.594 0,68 
Outre-mer 6.962 11,4 6.966 14,1 4 1,00 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 2,382 3,9 1.785 3,6 - 5 9 7 0,75 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 211 0,3 252 0,5 41 1,19 
PAYS DU 
TIERS MONDE 5.495 9,0 9.390 18,9 3.895 1,71 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1970, 1980, vol. I, 
pp. 588-590. 
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1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE (suite) 
B. COMMERCE AVEC LE TIERS MONDE : 
Importations, exportations, solde de la balance commerciale 
1. Année 1970 
Groupes 
de pays 
Importations Exportations Solde Coeff. 
échange 
Mio FS %(1) Mio FS %(1) Mio FS Exp./lmp. 
ENSEMBLE DES 
PAYS DU 
TIERS MONDE 2.015 7,2 3.498 15,8 1.483 1,74 
















b) Groupes écon. 
Export, de pétrole 














2 . Année 1 9 8 0 
Groupes 
de pays 
Importations Exportations Solde Coeff. 
échange 
Mio FS %(1) Mio FS % ( D Mio FS Exp./lmp. 
ENSEMBLE DES 
PAYS DU 
TIERS MONDE 5.495 9,0 9.390 18,9 3.895 1,71 






















b) Groupes écon. 
Export, de pétrole 




















1. Part du commerce extérieur de la Suisse (voir total des échanges avec le monde, 
tableaux 1 .1 .A.). 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1 9 7 0 , 1 9 8 0 , vol. I, 
p p . 5 8 8 - 5 9 0 . 
2 7 4 
1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE (suite) 
C. PRINCIPAUX FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SUISSE 
1. Les quinze premiers partenaires commerciaux dans le monde (1980) 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX C L I E N T S 
Pays(1) Importat ions P a y s ( 1 | Exportat ions 
Mio FS % 2 % Mio FS % Z% 
1. Rép. féd. allemande 16.766 27,6 27,6 1. Rép. féd. allemande 9.750 19,7 19,7 
2. France 7.462 12,3 39,9 2. France 4.548 9,2 28,8 
3. Italie 5.845 9,6 49,5 3. Italie 3.899 7,9 36,7 
4. Grande-Bretagne 5.073 8,3 57,8 4 . USA 3.552 7,2 43 ,8 
5. USA 4.105 6,7 64,5 5. Grande-Bretagne 3.134 6.3 50,2 
6. Belgique-Luxemb. 2.502 4,1 68,6 6. Aut r iche 2.271 4,6 54,7 
7. Pays-Bas 2.470 4,1 72,7 7. Belgique-Luxemb. 1.565 3,2 57,9 
8. Aut r iche 2.184 3,6 76,3 8. Pays-Bas 1.384 2,8 60,7 
9. Japon 1.990 3,3 79,6 9. Japon 1.274 2,6 63,2 
10. URSS 1.608 2,6 82,2 10. Arabie S a o u d i t e 1.042 2,1 65,3 
11 . Suède 1.229 2,0 84,2 1 1 . Suède 1.025 2,1 67,4 
12. Emirats arabes 673 1,1 85,3 12. Hong-Kong 935 1,9 69,3 
13. Espagne 579 1,0 86,3 13. Espagne 903 1,8 71,1 
14. Hong-Kong 572 0,9 87,2 14. Israël 872 1,8 72 ,9 
15. L ibye 516 0,8 88,0 15. Yougoslavie 553 1,1 74,0 
Autres pays 7.285 12,0 100,0 Autres pays 12.901 26,0 100,0 
Total 60 .859 100,0 100,0 Tota l 49 .608 100,0 100,0 
1. Les pays du Tiers Monde sont en caractères gras. 
Source ; Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1980, vol. I, pp. 588-590. 
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1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE (fin) 
C. PRINCIPAUX FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SUISSE 
2. Les quinze premiers partenaires commerciaux dans le Tiers Monde (1980) 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS ' PRINCIPAUX CL IENTS 
Pays(1) Impor tat ions Pays(1) Exportat ions 
Mio FS % £ % Mio FS % 2 % 
1. Emirats arabes P 673 1,11 1,11 1. Arabie Saoudite P 1.042 2,10 2,10 
2. Hong-Kong A M 572 0,94 2,05 2. Hong-Kong A M 935 1,88 3,98 
3. L ibye P 516 0,85 2,90 3. Nigéra P 530 1,07 5,05 
4. Nigeria P 357 0,58 3,48 4. Brésil A M 498 1,00 6,05 
5. Panama 303 0,50 3,98 5. Iran P 464 0,93 6,98 
6. Brésil A M 264 0,43 4,41 6. Mexique A M 372 0,75 7,73 
7. Arabie Saoudite P 257 0,42 4,83 7. Irak P 355 0,72 8,45 
8. Thaï lande 192 0,32 5,15 8. Argent ine A M 318 0,64 9,09 
9. Taïwan A M 164 0,27 5,42 9. Egypte 306 0,62 9,71 
10. Iran P 137 0.22 5,64 10. Algérie P 276 0,56 10.27 
11 . Inde 128 0,21 5,85 1 1 . Singapour A M 268 0,54 10,81 
12. Argent ine A M 116 0,19 6,04 12. Turquie 265 0,54 11,35 
13. Colombie 116 0,19 6,23 13. Liban 239 0,48 11,83 
14. Coré-Sud A M 114 0,19 6,42 14. Panama 227 0,46 12,29 
15. Turqu ie 113 0,19 6,61 15. Inde 221 0,45 12.74 
Reste du Tiers Monde 1.473 2,42 9,03 Reste du Tiers Monde 3.074 6,19 18,93 
Total 5.495 9,03 9,03 Tota l 9.390 18 ,93 18 ,93 
1. A côté du nom des pays, figure l ' indicat ion du groupe économique auquel ils appart iennent : pr incipaux 
pays exportateurs de pétrole (P) ou pays exportateurs d'articles manufacturés à croissance rapide (AM) . 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1980, vol . I, pp. 588-590. 
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1 . 2 . COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE 
A. ENSEMBLE DES PAYS DU TIERS MONDE (1980) (1) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises — •—- i 
Mio FS % Mio FS % Mio FS 
Matières premières + 
demi-produits 2.312,4 42,1 2.894,1 30,8 581,7 
Energie 1.618,5 29,5 3,9 0,0 -1.614,6 
Biens d'équipement 44,0 0,8 3.477,1 37,0 3,433,1 
Biens de consommation 1.519,5 27,6 3.013,2 32,1 1.493,7 
Total 5.494,4 100,0 9.388,3 100,0 3.893,9 
B. PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE PETROLE (1980) (1) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises 
Mio FS % Mio FS % Mio FS 
Matières premières + 
demi-produits 428,0 19,6 892,0 24,5 464,0 
Energie 1.618,1 74,0 1,4 0,0 -1.616,7 
Biens d'équipement 0,2 0,0 1.359,8 37,4 1.359,6 
Biens de consommation 141,3 6,4 1.386,5 38,1 1.245,2 
Total 2.187,6 100,0 3.639,7 100,0 1.452,1 
1. Pour la définition des groupes de pays, voir Appendice, point 4.2. 
Note : 
La catégorie "Matières premières et demi-produits comprend les intrants agricoles et 
industriels. Certains sont des matières brutes, d'autres sont souvent des produits à 
technologie avancée (par exemple substances chimiques ou pharmaceutiques). 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1980, vol. I, 
pp. 582-587. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (fin) 
C. PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS D'ARTICLES MANUFACTURES (1980) (1) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises 
Mio FS % Mio FS % Mio FS 
Matières premières + 
demi-produits 554,7 39,2 1.002,3 37,2 447,6 
Energie 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 
Biens d'équipement 38,0 2,7 933,7 34,6 895,7 
Biens de consommation 822,1 58,1 760,0 28,2 -62 ,1 
Total 1.414,8 100,0 2.696,9 100,0 1.282,1 
D. AUTRES PAYS DU TIERS MONDE (1980) (1) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises 
Mio FS % Mio FS % Mio FS 
Matières premières + 
demi-produits 1.329,7 70,3 999,8 32,8 -329,9 
Energie 0,4 0,0 1,6 0,0 1,2 
Biens d'équipement 5,8 0,3 1.183,6 38,8 1.177,8 
Biens de consommation 556,1 29,4 866,7 28,4 310,6 
Total 1.892,0 100,0 3.051,7 100,0 1.159,7 
1. Pour la définition des groupes de pays, voir Appendice, point 4.2. 
Note : 
La catégorie "Matières premières et demi-produits comprend les intrants agricoles et 
industriels. Certains sont des matières brutes, d'autres sont souvent des produits à 
technologie avancée (par exemple substances chimiques ou pharmaceutiques). 




1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES PRINCIPALES CATEGORIES DE 
MARCHANDISES ECHANGEES AVEC LE TIERS MONDE 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1980) 
Groupes Importations Exportations Solde Coeff. 
de pays échange 
Mio FS % Mio FS % Mio FS Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 25.896,8 100,0 19.686,6 100,0 -6.210,2 0,76 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 2,312,4 8,9 2.894,1 14,7 581,7 1,25 
a) Groupes géogr. 
Afrique 366,0 1,4 566,2 2,9 200,2 1,55 
Amérique 866,8 3,3 729,1 3,7 -137,2 0,84 
Asie 1.075,0 4,1 1.588,4 8,1 513,4 1,48 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 428,0 1,6 892,0 4,5 464,0 2,08 
Pays export. art. 
manuf. 554,7 2,1 1.002,3 5,1 447,6 1,81 
Autres pays 1.329,7 5,1 999,8 5,1 -329,9 0,75 
Note et source : voir tableau suivant. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES PRINCIPALES CATEGORIES DE 
MARCHANDISES ECHANGEES AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1980) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX CL IENTS 
Pays Importat ions Pays Exportat ions 
Mio FS %(1) Z% Mio FS %(1) 2% 
1. Emirats arabes 216.3 0,83 0,83 1. Hong-Kong 547,9 2,78 2,78 
2. Brésil 201,5 0,78 1,61 2. Brésil 186,4 0,95 3,73 
3. Thaïlane 178,0 0,69 2,30 3. Iran 156.7 0,79 4,52 
4. Panama 172,8 0,67 2,97 4. Arabie Saoudite 156,3 0,79 5,31 
5. Hong-Kong 142,8 0,55 3,52 5. Nigeria 151,5 0,77 6,08 
6. Colombie 106,2 0,41 3,93 6. Irak 107,2 0,54 6,62 
7. Liban 77,9 0,30 4,23 7. Panama 104,7 0,53 7,15 
8. Mexique 70,2 0,27 4,50 8. Liban 97,3 0,49 7,64 
9. Egypte 65,8 0,25 4,75 9. Mexique 77,9 0,39 8,03 
10. Inde 57,2 0,22 4,97 10. Algérie 77,2 0,39 8,42 
1 1 . Singapour 51,1 0,20 5,17 1 1 . Egypte 72.4 0,37 8,79 
12. Guatemala 50,4 0,19 5,36 12. Inde 68,6 0,35 9,14 
Autres pays 922,2 3,56 8,93 Autres pays 1.090.0 5,54 14,70 
Tota l 2.312,4 8.93 8,93 Tota l 2.894,1 14,70 14,70 
1. Par rapport aux impor tat ions et aux exportat ions totales de matières premières et de demi-produi ts. 
Note : 
La catégorie "Matières premières et demi -produ i ts " comprend les intrants agricoles et industriels. Certains sont 
des matières brutes, d'autres sont souvent des produi ts à technologie avancée (par exemple substances chimi-
ques ou pharmaceutiques). 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1980, vol . I, pp. 582-587. 
1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES PRINCIPALES CATEGORIES DE 
MARCHANDISES ECHANGEES AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
B. PRODUITS ENERGETIQUES (1980) 
1 1 1 
Groupes Importations Exportations Solde Coeff. 
de pays échange 
Mio FS % Mio FS % Mio FS Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 6.495,5 100,0 60,7 100,0 - 6 . 4 3 4 , 8 0,009 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 1.618,5 24,9 3,9 6,4 -1.614,6 0,002 
a) Groupes géogr. 
Afrique 923,1 14,2 1,1 1,8 -922,0 0,001 
Amérique 0,1 0,0 0,5 0,8 0,4 n.a. 
Asie 695,3 10,7 2,3 3,8 -693,0 0,003 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 1.618,1 24,9 1,4 2,3 -1.616,7 0,001 
Pays export. art. 
manuf. 0,0 0,0 0,9 1,5 1,0 n.a. 
Autres pays 0,4 0,0 1,6 2,6 1,2 n.a. 
Note et source : voir tableau suivant. 
2 3 2 
1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES PRINCIPALES CATEGORIES DE 
MARCHANDISES ECHANGEES AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
B. PRODUITS ENERGETIQUES (1980) 
2. Principaux fournisseurs 
Pays I m p o r t a t i o n s 
Mio FS %(1) 2 % 
I .Lyb ie 516,3 7,95 7,95 
2. Emirats arabes unis 450,9 6,94 14,89 
3. Nigeria 346,4 5,33 20,22 
4. Arabie Saoudite 178,0 2,74 22,95 
5. Algérie 60,1 0,92 23,88 
6. Iran 44,8 0,68 24,56 
Autres pays 22,0 0,34 24,92 
Total 1.618,5 24,92 24,92 
1. Par rapport aux importations totales de produits énergétiques. 
Note : 
La catégorie "Produits énergétiques" comprend principalement le pétrole brut et 
raffiné, ainsi que du charbon. Les achats aux pays de l'OPEP indiqués dans les deux 
tableaux concernent essentiellement du pétrole brut. Bien qu'il provienne originelle-
ment aussi de l'OPEP, en majeure partie, le pétrole raffiné chez nos voisins apparaît 
dans la statistique douanière comme des livraisons de ceux-ci. L'origine effective 
n'étant pas prise en compte, les importations de produits énergétiques en provenance 
de l'OPEP semblent donc anormalement faibles selon les deux tableaux ci-dessus. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1980, vol. I, 
pp. 582-587. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES PRINCIPALES CATEGORIES DE 
MARCHANDISES ECHANGEES AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
C BIENS D'EQUIPEMENT (1980) 
1 • Importations, exportations et solde des échanges 
Groupes Importations Exportations Solde Coeff. 
de pays échange 
Mio FS % Mio FS % Mio FS Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 10.116,1 100,00 16.783,8 100,0 6.667,7 1,66 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 44,0 0,43 3.477,1 20,7 3.433,1 79,03 
a) Groupes géogr. 
Afrique 0,1 0,00 892,7 5,3 892,6 n.a. 
Amérique 6,7 0,06 929,0 5,5 922,3 138,6 
Asie 37,1 0,37 1.648,3 9,8 1.611,2 44,4 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 0,2 0,00 1.359,8 8,1 1.359,6 n.a. 
Pays export. art. 
manuf. 38,0 0,37 933,7 5,6 895,7 24,5 
Autres pays 5,8 0,06 1.183,6 7,0 1.177,8 204,1 
Source : voir tableau suivant. 
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1 . 3 . ORIGINE ET DESTINATION DES PRINCIPALES CATEGORIES DE 
MARCHANDISES ECHANGEES AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
C. BIENS D'EQUIPEMENT (1980) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX C L I E N T S 
Pays Importat ions Pays Exportat ions 
Mio FS 2 % Mio FS « M i l 2 % 
1. Hong-Kong 10,6 0,104 0,104 1. Arabie Saoudite 354,5 2,09 2,09 
2. Singapour 10,3 0,102 0 , 2 0 6 2. Brésil 224,6 1,34 3,43 
3. Ta iwan 9,2 0,091 0,298 3. Mexique 221,7 1,32 4,75 
4. Brésil 3,2 0,032 0,330 4. Nigeria 218,1 1,30 6,05 
5 . C o r é e d u S u d 2,6 0,026 0,356 5. Algérie 186,4 1,11 7,16 
6. Inde 2,5 0,025 0,381 6. Egypte 172,0 1.02 8,18 
7. Mexique 1,9 0,019 0,399 7. Irak 171,1 1,02 9,20 
8. Malaisie 0,9 0,009 0,408 8. Turquie 159,9 0,95 10,15 
9. Porto Rico 0,6 0,006 0,414 9. Argent ine 146,2 0,87 11,02 
10. Pérou 0,6 0,006 0,420 10. Inde 128,6 0,77 11,79 
11.Pakistan 0,2 0,002 0,425 11 .Ta ïwan 115,1 0,68 12,47 
12. Thaï lande 0,2 0,002 0,425 12. Iran 100,3 0,60 13,07 
Autres pays 1,0 0,010 0,435 Autres pays 1.278,6 7,62 20,72 
T o t a l 4 4 , 0 0 , 4 3 5 0 , 435 T o t a l 3 . 4 7 7 , 1 2 0 , 7 2 2 0 , 7 2 
1. Par rapport aux impor tat ions et aux exportat ions totales de biens d'équipement. 
S o u r c e : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1980, vol. I, pp. 582-587. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES PRINCIPALES CATEGORIES DE 
MARCHANDISES ECHANGEES AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
D. BIENS DE CONSOMMATION (1980) 
Groupes Importations Exportations Solde Coeff. 
de pays échange 
Mio FS % Mio FS % Mio FS Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 18.351,0 100,0 13.076,5 100,0 -5.274,5 0,71 
ENSEMBLE OU 
TIERS MONDE 1.519,5 8,3 3.013,2 23,0 1.493,7 1,98 
a) Groupes géogr. 
Afrique 60,1 0,3 451,0 3,4 390,9 7,50 
Amérique 383,6 2,1 633,3 4,8 249,7 1,65 
Asie 1.073,7 5,8 1.914,0 14,6 840,3 1,78 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 141,3 0,8 1.386,5 10,6 1.245,2 9,81 
Pays export. art. 
manuf. 822,1 4,5 760,0 5,8 -62 ,1 0,92 
Autres pays 556,1 3,0 866,7 6,6 310,6 1,56 
Source : voir tableau suivant. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES PRINCIPALES CATEGORIES DE 
MARCHANDISES ECHANGEES AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
D. BIENS DE CONSOMMATION (1980) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX C L I E N T S 
Pays Importat ions Pays Exportat ions 
Mio FS % ( 1 | 2% Mio FS %(1) 2 % 
1. Hong-Kong 419,1 2,28 2,28 1. Arabie Saoudite 531,2 4,06 4,06 
2. Panama 129,8 0,71 2,99 2. Hong Kong 314,4 2,40 6,46 
3. Ta iwan 121,4 0,66 3,65 3. Iran 206,3 1,58 8,04 
4. Argent ine 94,6 0,51 4,16 4. Nigeria 160,8 1,22 9,26 
5. Turquie 85,2 0,46 4,62 5. Singapour 126,9 0,97 10,23 
6. Corée du Sud 77,1 0,42 5,04 6. Panama 117,0 0,89 11,12 
7. Iran 68,4 0,37 5,41 7. Argent ine 110,1 0,84 11,36 
8. Inde 68,0 0,37 5,78 8. Liban 86,6 0,66 12,62 
9. Brésil 58,9 0,32 6,10 9. Brésil 86,4 0,66 13,28 
10. Arabie Saoudite 49,3 0,27 6,37 10. Koweït 85,1 0,65 13,93 
11 . Singapour 38,5 0,21 6,58 1 1 . Irak 76,1 0,58 14,51 
12. Pakistan 25,7 0,14 6,72 12. Emirats arabes 75,3 0,67 15.08 
Autres pays 283,5 1,54 8,28 Autres pays 1.037,0 7,93 23,04 
Total 1 .519,5 8,28 8,28 Total 3.013,2 23,04 23,04 
1. Par rapport aux importat ions et aux exportat ions totales de biens de consommat ion. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse. 1980, vol . I, pp. 582 587. 
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1.4. TABLEAUX COMPARATIFS 
A. PLACE DE LA SUISSE 
AUPRES DE SES PARTENAIRES COMMERCIAUX (1980) 
Groupes de pays Commerce Commerce Place du commerce 
extér ieur extérieur des extérieur 
de la Suisse (1) partenaires de la Suisse (3) 
de la Suisse (2) 
1 2 3 4 5 6 
Impor t . Expor t . Impor t . Expor t . Impor t Expor t . 
M io $ M io $ Mia S Mia $ 1/4 en %• 2/3 en °io 
M O N D E 36 .356 29 .634 2.058,4 2 .015,5 18,0 14,4 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 31.524 22 .808 1.424,2 1.272,5 24,8 16,0 
Europe 27.365 18.647 919,4 814,0 33,6 20,3 
Outre-mer 4.159 4,161 504,8 458,4 9,1 8,2 
P A Y S S O C I A L I T E S 
Europe or ientale 1.423 1.066 161,4 157,4 9,0 6,6 
PAYS S O C I A L I S T E S 
Asie 126 151 25 ,0 20 ,0 6,3 6,0 
PAYS D U 
T I E R S M O N D E 3.283 5.609 447 ,8 565,6 5,8 12,5 
d o n t : 
a) Groupes qéoqr. 
Afrique 806 1.142 74,9 91,5 8,8 15,3 
Amérique 751 1.369 122,4 115,8 6.5 11,2 
Asie 1.721 3.078 246,4 355,5 4,8 12,5 
b) Groupes économ. 
Export, pétrole 1.307 2.174 136,5 324,8 4,0 16,0 
Export. art. manuf. 845 1.611 143,1 118,7 7.1 11,3 
Autres pays 1.130 1.824 168,2 122,2 9,3 10,8 
1. Taux de conversion : 1 $ = 1,674 FS. 
2. Est imat ions provisoires. 
3. Les pour-mi l le ind iquent des ordres d ' impor tance . 
Sources : 
— Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1980, vo l . I. 
C N U C E D , Manuel de statistiques du commerce international et du développement, Supplément 1980, 
tableaux 1.1. à 1.4. Mis à jour en août 1981 avec les données obl igeamment communiquées par la 
C N U C E D . 
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1.4. TABLEAUX COMPARATIFS (suite) 
B. REPARTITION DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE PAR REGIONS : 
Comparaison avec leur place dans le commerce mondial (1980) 
G r o u p e s d e p a y s R é p a r t i t i o n C o m p a r a i s o n : R é p a r t i t i o n C o m p a r a i s o n : 
des Par t des des Par t des 
i m p o r t a t i o n s rég ions e x p o r t a t i o n s rég ions 
suisses d a n s les suisses d a n s les 
e x p o r t a t i o n s i m p o r t a t i o n s 
m o n d i a l e s m o n d i a l e s 
% % ( 1 ) % % ( 1 ) 
MONDE 100.0 100,0 100,0 100,0 
P A Y S D E V E L O P P E S 
à é c o n o m i e de m a r c h é 8 6 , 7 6 3 , 1 7 7 , 0 6 9 , 2 
Europe 75,3 40,4 62,9 44,7 
Outre-mer 11,4 22.7 14,1 24,5 
P A Y S S O C I A L I S T E S 
E u r o p e o r i e n t a l e 3 , 9 7 ,8 3 , 6 7 ,8 
P A Y S S O C I A L I S T E S 
As ie 0 ,3 1,0 0 ,5 1,2 
P A Y S D U 
T I E R S M O N D E 9 , 0 2 8 , 1 18 ,9 2 1 , 8 
d o n t : 
a) Groupes géogr. 
Afrique 2 2 4,5 3,9 3,6 
Amérique 2,1 5,7 4,6 5,9 
Asie 4,7 17, 6 10,4 12,0 
b) Groupes économ. 
Ex port, pétrole 3,6 16,1 72 6,6 
Export. art. manuf. 2 2 5,9 5,4 7,0 
Autres pays 3,1 6.1 62 8 2 
1. E s t i m a t i o n s p r o v i s o i r e s . 
S o u r c e s : 
- Statistique annuelle du commerce ex térieur de la Suisse, 1 9 8 0 , v o l . I. 
- C N U C E D , Manuel de statistiques du commerce international et du dévelop-
pement. S u p p l é m e n t 1 9 8 0 , t a b l e a u x 1.9. e t 1 .10. M i s ' à j o u r en a o û t 1 9 8 1 avec 
les d o n n é e s o b l i g e a m m e n t c o m m u n i q u é e s par la C N U C E D . 
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1.4. TABLEAUX COMPARATIFS (fin) 
C. PLACE DU TIERS MONDE DANS LE COMMERCE EXTERIEUR DES 
PAYS DEVELOPPES A ECONOMIE DE MARCHE (1980) 
Pays ou Tous les pays Pays membres Aut res pays 
groupes de pays d u Tiers Monde de l 'OPEP 
Par t ic ipat ion aux impor ta t ions et aux expor ta t ions des pays développés, en % 
Impor t . Expor t . Impor t . Expor t . Impor t . Expor t . 
a) Aperçu général 
Groupe OCDE 29,6 23 ,4 16,8 8,1 12,8 15,3 
Amér ique du Nord 40,1 30 ,2 18,9 6,9 21,2 23 ,3 
CEE 22,1 17,6 12,9 7,8 9,2 9,8 
A E L E 13,0 13,2 7,5 5,1 5,5 8,1 
Japon 60,1 45 ,3 40 ,2 14,3 19,9 31,0 
b) Petits pays 
d 'Europe occidentale 
Aut r i che 11,4 11,3 7,1 5,6 4,3 5,7 
Danemark 10,1 11,3 3,3 4,2 6,8 7,1 
Finlande 12,9 9,6 7,9 4,4 5,0 5,2 
Norvège 9,7 7,9 3,4 2,2 6,3 5,7 
Suède 16,4 13,7 10,9 5,2 5,5 8,5 
Suisse 9,0 18,7 3,6 7,1 5,4 11,6 
R e m a r q u e : 
Ce tableau ayant été élaboré à l 'aide de statist iques de l 'OCDE, la dé f i n i t i on du groupe des pays appartenant au 
Tiers Monde d i f fère légèrement des autres tableaux. (La Turqu ie est cependant comptée, ici aussi, avec les pays 
en développement d'Asie.) Le groupe des pr inc ipaux pays expor tateurs de pétrole se l im i te ici aux membres 
de l 'OPEP. 
S o u r c e : O C D E , Statistiques du commerce extérieur. Série A , ju i l le t 1 9 8 1 , Partie 4 : "Commerce to ta l des pays 
membres de l 'OCDE par pays partenaires" . 
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1.5. STATISTIQUES DE REFERENCE 
A. COMMERCE EXTERIEUR DES PRINCIPAUX GROUPES DE PAYS (1980) (1) 
Groupes de pays Impor tat ions Exportat ions Coeff icients (2) 
Montant Part Montant Part Echange Insert ion 
. len 1977) 
M i o $ % M i o $ % E x p . / l m p . Exp.+lmp. j p I B 
M O N D E 2 .058,4 100,0 2 .015,5 100,0 0,98 0,15 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 1.424,2 69,2 1.272,5 63,1 0,89 0,15 
Europe 919,4 44,7 814,0 40,4 0,88 0,24 
Outre-mer 504,8 24,5 458,4 22,7 0,91 0,10 
PAYS SOCIAL ISTES 
Europe orientale 161,4 7,8 157,4 7,8 0,98 0,09 
PAYS SOCIAL ISTES 
Asie 25,0 1,2 20,0 1,0 0,80 0,02 
PAYS DU 
T IERS M O N D E 447,8 21,8 565,6 28,1 1,26 0,23 
don t : 
ai Groupes géogr. 
Afrique ' 74,9 3,6 91,5 4,5 1,22 0,25 
Amérique 122,4 5,9 115,8 5,7 0,95 0,15 
Asie 246,4 12,0 355,5 17,6 1,44 0,29 
b) Groupes écon. 
Export, pétrole 136,5 6,6 324,8 16,1 2,38 0,34 
Export. art. manuf. 143,1 7,0 118,7 5,9 0,83 0,17 
Autres pays 168.2 8,2 122,2 6.1 0,73 0,19 
P.M. : SUISSE (3) 36,4 1,8 29,6 1,5 0,82 0,29 
1. Estimations provisoires. 
2. Le coeff ic ient d'échange est le rapport Exportat ions / Impor tat ions (taux de couverture des importa-
t ions c.a.f. par des exportat ions f .o .b .L 
Le coeff ic ient d ' insert ion des économies nationales dans le commerce internat ional est le rapport 
Montant moyen des importat ions et des exportat ions / Produit intérieur brut . Les données concernent 
l'année 1977. 
3. Taux de conversion 1 S = 1,674 FS. 
Sources : CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du développement, Supplément 
1980, tableaux 1,1. à 1 A., 1.9. et 1.10. Mis à jour en août 1981 avec les données obl igeamment 
communiquées par la CNUCED. Le PIB pour 1977 provient des tableaux 6.1.A. et 6.1.B. du Supplé-
ment 1980. 
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1.5. STATISTIQUES DE REFERENCE (fin) 
B. POPULATION ET PRODUIT INTERIEUR BRUT DES PRINCIPAUX 
GROUPES DE PAYS (1977) 
G r o u p e s de p a y s P o p u l a t i o n P r o d u i t i n t é r i e u r b r u t 
T o t a l e Par t T o t a l Par h a b . Par t 
M i o h a b . % M i a $ $ % 
MONDE 4.182,0 100,0 7.680,7 1.837 100,0 
P A Y S D E V E L O P P E S 
à é c o n o m i e de m a r c h é 7 6 9 , 1 1 8 , 4 4 . 9 7 6 , 7 6 . 4 7 1 6 4 , 8 
Europe 367,5 8,8 2.036,7 5.542 26,5 
Outre-mer 401,6 9,6 2.940,0 7.321 38.3 
P A Y S S O C I A L I S T E S 
E u r o p e o r i e n t a l e 3 6 9 , 3 8 ,8 1 .120 ,9 3 . 0 3 5 1 4 , 6 
P A Y S S O C I A L I S T E S 
A s i e 9 8 7 , 7 2 3 , 6 3 8 5 , 5 3 9 0 5 ,0 
P A Y S D U 
T I E R S M O N D E 2 . 0 5 5 , 2 4 9 , 2 1 . 1 7 7 , 8 5 7 3 1 5 , 3 
d o n t : 
a) Groupes géogr. 
Afrique 402,7 9,6 194,0 482 2,5 
Amérique 340,3 8,1 436,4 1.282 5,7 
Asie 1.307,2 31,3 541,6 414 7,1 
bl Groupes écon. 
Export, pétrole 317,6 7,6 367,7 1.158 4,8 
Export. art. manuf. 265,1 62 361,2 1.363 4,7 
Autres pays 1.472,4 352 448,9 305 5,8 
P . M . : S U I S S E 6 ,4 0 , 1 5 6 0 , 6 9 . 4 9 5 0 , 7 9 
Note : 
Le p r o d u i t i n t é r i e u r b r u t ( P I B ) e x p r i m e ( a u x p r i x c o u r a n t s d u m a r c h é ) la va leu r a j o u t é e 
dans c h a q u e p a y s par les agents é c o n o m i q u e s . Les e s t i m a t i o n s c o m p o r t e n t u n e m a r g e 
d ' e r r e u r p a r t i c u l i è r e m e n t é levée p o u r le T i e r s M o n d e et p o u r les p a y s soc ia l i s tes . E n ce 
q u i c o n c e r n e ces d e r n i e r s , les e s t i m a t i o n s p r o v i e n n e n t de la B a n q u e m o n d i a l e ( W o r l d 
B a n k A t l a s ) . El les se r é f è r e n t au p r o d u i t n a t i o n a l b r u t ( P N B ) d é r i v é d u p r o d u i t m a t é r i e l 
n e t . 
La c o n v e r s i o n de d o n n é e s e x p r i m é e s i n i t i a l e m e n t en m o n n a i e n a t i o n a l e en d o l l a r s des 
U S A r e p r é s e n t e à s o n t o u r u n e e s t i m a t i o n a p p r o x i m a t i v e . P o u r la Suisse, le t a u x de c o n -
v e r s i o n r e t e n u par la B a n q u e n a t i o n a l e p o u r l ' année 1 9 7 7 est d e 2 , 4 0 2 FS p o u r 1 $ . 
Source : 
C N U C E D , Manuel de statistique du commerce international et du développement, s u p p l é -
m e n t 1 9 8 0 , t a b l e a u x 6 . 1 . A . e t 6 . 1 . B . 
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